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(1) 貨物 225トγ，運賃差〔帆船との〉トン当り CE2. 900 
(2) 1寺旅客 70人，運賃差 1人当りcE13く往復〕
(3) 移民 300人，運賃羊 1人当りf:1.10s. (片道〉
(4) 蒸気機関 石炭あわせて 750トン杭載のた
めに生じた運賃損失トン当り a3ベ往復〉
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第2表 キュナーに ラインへの郵便補助金







補回全 l航海当り oe3925. 1マイノレ当り 10s.6}fd
1851 17~.340 柿助令lマイル当りl1s.47fd
1858 176，340 航路延長に対して ;;3ρ00の追加.












l 一 ト函一函丙孟孟足.'ll.'瓦玉瓦言函二二7工; ( 
1841 240.000 ，~航海距離 684.816 マイノレ. 1マイル当りの補助
I lR.2 240，000 金額 7slR.2 240，OC口 融航海距雌 392，973マイノレ.1マイル当り 12s.2d
「プラジノレへ航路延長. 5藍増加， 十
{聾求速力 9ノット，
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